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ABSTRAK 
 
Muhamad Ramdan : "Peranan Muhammadiyah dalam Pemberdayaan 
Masyarakat di Bidang Sumber Daya Manusia" (Studi Kasus di Kecamatan 
Rancaekek Kabupaten Bandung)". 
 
 
Muhammadiyah  merupakan suatu organisasi dan sebuah wadah sosial 
Islam tertua dan terbesar di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial-
kemasyarakatan dan bercirikan Islam. Pemberdayaan masyarakat merupakan 
salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam 
menjalani kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Sehingga mampu mengatasi 
permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Oleh karena muncul sebuah 
permasalahan yang menarik untuk di bahas, yaitu program-program dan upaya-
upaya apa saja yang dilakukan Muhammadiyah terhadap pemberdayaan sumber 
daya manusia serta faktor penunjang dan penghambatnya?.  
Sejak awal berdirinya organisasi ini telah dikonsentrasikan pada gerakan 
Islam secara substansial dan da’wah amar ma’ruf nahi munkar yang mengandung 
arti luas yakni mengajak manusia untuk beragama Islam, meluruskan keIslaman 
kaum muslim, serta meningkatkan kualitas kehidupan mereka baik secara 
intelektual, sosial, ekonomi maupun politik 
Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian 
yang bersifat deduksi. sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan 
teknik observasi dan wawancara.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program-program yang dilaksanakan 
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Rancaekek mengenai 
pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia antara lain (a) Program 
Konsolidasi, meliputi; konsolidasi Ideologi, konsolidasi organisasi, konsolidasi 
Kepemimpinan kader dan kerjasama, (b) Program Majelis, meliputi; majelis 
Tabligh dan Tarjih, Majelis Pendidikan  kader, Majelis Pendidikan dasar dan 
menengah, Majelis Wakaf, Majelis Ekonomi dan kewirausahaan. Majelis-majelis 
tersebut menjalankan perannya sesuai dengan fungsi untuk membantu masyarakat 
dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhannya, seperti sarana dan prasarana 
pendidikan, bimbingan keagamaan dan aktivitas perekonomian. 
Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
Partisipasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah kecamatan Rancaekek terhadap 
pemberdayaan sumber daya manusia masyarakat kecamatan Rancaekek 
dikategorikan menjadi tiga aspek. Yaitu aspek agama, pendidikan dan ekonomi 
yang semuanya dijalankan dalam bentuk majelis-majelis dalam 
mengoperasionalisasikannya. 
 
